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Za zimsko cijepljenje brojnih vrlo dekorativnih 
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Kod  jesenske  sjetve  sjemena  kultivara Acer palmatum 
' Atropurpureum' u prethodno pripremljeni  supstrat  u 
Dunemannovim lijehama najprije se daskom ravnjačom 




























Slika 1. Pročupavanje manje sadnice vrste Acer palmatum u lončiću i 
ostavljanje deblje kao podloge za cijepljenje
Figure 1. Plucking a smaller Acer palmatum seedling into a pot and leaving 
it thicker as a grafting rootstock




















































































Slika 2. Aktivacija korijena podloge sadnice vrste Acer palmatum vid-
ljiva je po bijelim sitnim korjenčićima
Figure 2. Activation of rootstock roots of Acer palmatum seedlings is vis-
ible on white small roots

































































Slika 3. Shematski prikaz tehnike bočnog cijepljenja s neprevršenom 
podlogom
Figure 3. Schematic illustration of the side-veneer grafting technique with 
uncut rootstock
Slika 4. Aktvirani izbojci iz spavajućih pupova ispod mjesta cijepljenja 
koje treba odmah ukloniti 
Figure 4. Activated shoots from sleeping buds below the grafting site to 
be removed immediately












































Slika 5. Obavezno stavljanje etikete na svaku sadnicu s točnim latin-
skim nazivom kultivara obavlja se odmah nakon cijepljenja
Figure 5. The necessarily labeling of each seedling with the correct latin 
cultivar name is done immediately after grafting
Slika 6. Nožić za tehniku bočnog cijepljenja naoštren samo s jedne 
strane
Figure 6. Knife for side-veneer grafting technique sharpened on one side 
only
Slika 7. Prikaz zakrivljene podloge i pravilnog (lakšeg) izvođenja cije-
pljenja na konveksnoj strani
Figure 7. View of the curved rootstock and proper (easier) perform of the 
grafting on the convex side

















































































Slika 8. Stavljanje „napršnjaka“ kao zaštita palca od mogućih ozljeda 
oštrim nožićem
Figure 8. Put on of the “thimble” as protection of the thumb from possible 
injuries with a sharp knife

































































Slika 9. Princip učvršćivanja mjesta spoja podloge i plemke s omatan-
jem elastičnom gumicom
Figure 9. Principle of fixing the junction of the rootstock and scion with the 
elastic band wrapper
Slika 10. Sadnice japanskih ukrasnih javora snimljene nakon provede-
nog cijepljenja
Figure 10. Decorative japanese maples seedlings photographed after 
grafting
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trebno obvezno osigurati navodnjavanje. Kod nekih kul-
tivara cijep treba biti usidren s rasadničkim uzgojnim kol-





































































































America, Portland, 407 str.
• https://www.vrtlarica.com/uzgoj-japanskog-javora/
• http://www.sumins.hr/odjel-rasadnicke-proizvodnje/






ery production of grafted plants and is taken from the standards of the European Nurserystock 
Association (E.N.A.). This professional paper can serve all nurseries as well as individuals who wish 
to propagate a particular cultivar of Japanese maples.
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